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Pengaruh Subjek dan Predikat dalam Pemahaman Teks Bahasa Arab
(The Infl uence of Subject and Predicate in Arabic Text Understanding)
AHMAD FUAD CHE DAUD@CHE MUD*
ABSTRAK
Pemahaman merupakan objektif utama aktiviti membaca. Realiti hari ini, terdapat ramai pelajar pengajian bahasa Arab 
yang tidak mampu memahami teks dengan baik. Antara puncanya ialah kelemahan penguasaan ilmu tatabahasa. Kajian 
ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pelajar terhadap teks bacaan dan menganalisis pengaruh unsur tatabahasa 
subjek dan predikat terhadap pemahaman pelajar. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan pendekatan kajian 
kes. Enam orang pelajar pengajian Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan (ISMBADP) dari Universiti 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menjadi peserta kajian ini. Data dikumpulkan melalui dokumen pemahaman teks dan 
temu bual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa peserta kajian dapat memahami teks dengan baik. Temu bual yang 
dijalankan menunjukkan wujudnya pengaruh unsur tatabahasa subjek dan predikat terhadap pemahaman. Oleh itu, unsur 
subjek dan predikat merupakan aspek penting yang perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
pemahaman teks bahasa Arab selain daripada kosa kata, kerana ia merupakan unsur asas binaan ayat. 
Kata kunci: Aplikasi tatabahasa; subjek dan predikat; pemahaman; teks bahasa Arab
ABSTRACT
Understanding is a key objective of reading activities. The reality today, there are many Arabic language students unable 
to understand the text well. This inability caused from weak knowledge of grammar. Therefore, this study aimed at fi nding 
out the students ‘understanding of a text and analyzing the infl uence of the subject and the predicate element in students’ 
understanding. This study used qualitative methods with case studies. Six students of Bachelor of Arabic Language in 
Education (ISMBADP) at Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) has been a participant in this study. Data collected 
from understanding text documents and interviews. The results showed study participants can understand the text well.
This interview shows the infl uence of the subject and predicate element in the text understanding. Thus, the elements of 
the subject and the predicate is an important aspect that should be emphasized in the teaching and learning of Arabic 
text understanding other than vocabulary, because it is a basic element of the structure of sentences.
Keywords: Grammer application; subject and predecate, comprehension Arabic text book
PENGENALAN
Pemahaman merupakan objektif utama dalam aktiviti 
membaca. Sesuatu bacaan tidak lengkap sekiranya 
pembaca tidak dapat memahaminya (Marohaini 1999). 
Namun, penguasaan pemahaman teks bahasa Arab dalam 
kalangan pelajar tidak mencapai objektif yang dikehendaki 
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kerana 
kurangnya penekanan terhadap kaedah dan cara untuk 
mencapai pemahaman ketika aktiviti membaca. Kemahiran 
untuk memahami teks bacaan juga kurang mendapat 
perhatian dalam kalangan guru bahasa Arab berbanding 
kemahiran-kemahiran yang lain (Norazman 2006).
Proses memahami teks bacaan berbeza dengan 
memahami percakapan lisan. Melalui pembacaan, pelajar 
mampu berfi kir dan meneliti teks yang dibaca. Lazimnya, 
pembacaan teks bahasa kedua memerlukan pembaca 
merujuk kepada kamus untuk mengetahui makna perkataan-
perkataan yang tidak difahami. Namun, unsur tatabahasa 
juga memainkan peranan yang penting bagi memastikan 
pemahaman yang baik dan tepat, terutamanya dua unsur 
asas binaan ayat, iaitu subjek dan predikat. Ia dikenali 
sebagai mubtada’ dan khabar pada ayat nominal atau fi ‘l 
dan fā‘il pada ayat verbal (‘Abd al-×āsib 2011). Seseorang 
pembaca pada mulanya harus dapat mengenal pasti dua 
unsur asas binaan ayat ini kerana ia merupakan kunci utama 
kepada pemahaman teks (Mohd Rosdi 2003). 
PERMASALAHAN KAJIAN
Melihat kepada realiti pada hari ini, ramai pelajar bahasa 
Arab yang telah mendapat pendidikan asas di peringkat 
menengah tidak mampu untuk memahami teks bahasa 
tersebut dengan baik. Dalam satu kajian yang dijalankan 
kepada 135 orang guru pelatih di Institut Pendidikan 
Guru Kampus Pendidikan Islam, Bangi (IPGKPI) yang 
merupakan pelajar Program Persediaan Ijazah Sarjana 
Muda Pendidikan (PPISMP) dan Program Ijazah Sarjana 
Muda Pendidikan (PISMP) dalam bidang Bahasa Arab 
dan Pendidikan Islam mendapati, tahap pemahaman teks 
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adalah sederhana (Sabri 2010). Menurut Kamarulzaman 
(2010), unsur kosa kata, sintaksis dan struktur ayat 
merupakan antara faktor utama yang menentukan tahap 
kebolehbacaan dan kefahaman terhadap teks selain 
daripada faktor pembaca. Dalam ujian kloz yang dijalankan 
kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
(SMKA) dalam bidang bacaan teks bahasa Arab mendapati 
96.47% responden berada pada tahap bacaan yang kecewa 
(Kamarulzaman 2011).
Norazman (2006) pula menyatakan masalah utama 
pelajar dalam pembacaan teks ialah kelemahan mereka 
membaca dengan kaedah tatabahasa Arab yang betul dari 
segi tanda baris dan tanda i‘rab. Manakala, Nik Farhan 
(2011) merumuskan bahawa salah satu faktor yang 
membantu pembaca memahami teks dengan baik ialah 
penguasaan ilmu bahasa dan ilmu tatabahasa yang terdiri 
daripada sintaksis dan morfologi.
Semua kajian yang dibincangkan mendapati 
kebanyakan pelajar menghadapi masalah untuk memahami 
teks bahasa Arab yang dibaca. Antara puncanya ialah 
kelemahan mereka menguasai aspek tatabahasa. Namun, 
kajian-kajian tersebut tidak menyentuh secara khusus 
unsur tatabahasa yang mempengaruhi pemahaman 
pembaca. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui 
pemahaman pembaca terhadap teks bacaan dengan melihat 
kepada pengaruh unsur tatabahasa subjek dan predikat, 
iaitu mubtada’ dan khabar pada ayat nominal atau fi ‘l dan 
fā‘il pada ayat verbal.
KAEDAH KAJIAN
Kajian ini merupakan kajian lapangan dengan menggunakan 
kaedah kualitatif dan pendekatan kajian kes. Seramai enam 
orang pelajar semester enam program Ijazah Sarjana Muda 
Bahasa Arab dengan Pendidikan (ISMBADP) di Universiti 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah menjadi responden 
kajian ini. Antara kriteria pemilihan peserta kajian ialah 
pelajar tahap cemerlang dan baik dalam bidang bahasa 
Arab. Pengkaji menetapkan kriteria ini kerana pelajar tahap 
ini kebiasaannya menguasai ilmu tatabahasa yang asas serta 
mampu untuk mengaplikasikannya (Nik Farhan 2011).
Pemilihan instrumen kajian pula melibatkan teks 
pemahaman yang terdapat dalam buku teks bahasa Arab 
tingkatan empat terbitan KPM. Pengkaji memilih teks 
bacaan dengan tahap kebolehbacaan yang sederhana dan 
sesuai dengan peserta kajian dengan sedikit ubah suai. 
Kebolehbacaan teks ini diukur dari sudut linguistik iaitu 
dengan melihat kepada penggunaan perkataan dan struktur 
ayat. Faktor ini merupakan faktor paling penting berbanding 
faktor pembaca (Zulazhan et al. 2009). Kebolehbacaan dan 
kesesuaian teks juga diukur berdasarkan bilangan perkataan 
dalam teks yang diuji. Menurut Tu‘aymat- (1990), Teks 
bacaan yang dipilih hendaklah mengandungi paling kurang 
250 perkataan. 
Setelah membuat penilaian teks berdasarkan kriteria 
tersebut, pengkaji memilih teks yang bertajuk “al-’Usrat- 
Madrasat-” yang merupakan satu teks yang sederhana 
tahap kesukarannya. Kebanyakan klausa dan ayat yang 
terdapat dalam teks ini menggunakan laras bahasa yang 
mudah dan sederhana, mempunyai maksud yang jelas 
dan tidak mengandungi unsur-unsur retorik (balāghat-). 
Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa ayat yang 
mengandungi frasa penanda wacana di pertengahan ayat 
yang memisahkan antara subjek dan predikat. Teks ini 
mengandungi 272 perkataan dan membicarakan tentang 
peranan keluarga sebagai institusi pendidikan awal seorang 
anak. Berdasarkan kepada ciri-ciri tersebut, pengkaji 
mendapati teks ini sesuai untuk menilai pemahaman pelajar 
terhadap teks bahasa Arab.
Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui 
pemahaman pelajar terhadap teks bacaan, dan seterusnya 
menganalisis pengaruh unsur subjek dan predikat terhadap 
pemahaman pelajar. Subjek dan predikat dalam bahasa 
Arab dikenali sebagai mubtada’ dan khabar pada ayat 
nominal, manakala pada ayat verbal ia dikenali dengan 
fi ‘l dan fā‘il. Kedua-dua unsur ini merupakan unsur asas 
dalam binaan ayat. Justeru, pelajar perlu memahami 
dan mengenal pasti kedua-dua unsur ini ketika aktiviti 
membaca agar pemahaman mereka tidak tersasar daripada 
maksud teks yang sebenar. Malah, konsep subjek dan 
predikat ini sangat perlu difahami oleh pelajar bahasa 
Arab sebelum mereka mendalami ilmu tatabahasa yang 
lain (Mohd Rosdi 2003).
Untuk mencapai kedua-dua objektif tersebut, kajian ini 
menggunakan dua kaedah pengumpulan data, iaitu melalui 
prosedur pemahaman teks secara bertulis, dan temu bual. 
Soalan pemahaman dibina berdasarkan model pengelasan 
soalan pemahaman oleh Marohaini (1999). Pengkaji 
memilih soalan pemahaman berbentuk teks eksplisit 
yang merupakan tahap paling asas dalam pemahaman. 
Soalan teks eksplisit dalam kajian ini menggunakan teknik 
“terjemahan kepada bahasa ibunda” yang diubah suai 
daripada soalan pemahaman teks pendek (al-Khūlī 2000). 
Sebanyak tujuh ayat yang merangkumi maksud bagi setiap 
perenggan dalam teks bacaan ini telah dipilih untuk diuji 
pemahamannya dalam kalangan peserta kajian.
Prosedur temu bual pula terbahagi kepada dua sesi, iaitu 
temu bual pemahaman teks dan temu bual pengaruh subjek 
dan predikat terhadap pemahaman. Melalui temu bual sesi 
pertama, pengkaji akan meminta peserta kajian menyatakan 
semula maksud beberapa ayat yang dipilih daripada teks 
bacaan. Ayat ini merupakan ayat yang sama yang telah 
dijawab oleh peserta kajian dalam prosedur pemahaman 
secara bertulis. Manakala, dalam temu bual sesi kedua pula 
pengkaji mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan 
dengan aplikasi tatabahasa sebagaimana berikut:
1. “Kenapa baca begini (dan begini)?” – Pengkaji 
merujuk kepada perkataan-perkataan tertentu yang 
boleh mempengaruhi pemahaman peserta kajian 
terutama sekali unsur subjek dan predikat.
2. “Perkataan ini berfungsi sebagai apa dalam ayat 
ini?” – Pengkaji merujuk kepada perkataan-perkataan 
tertentu. 
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3. Soalan-soalan lain yang berkait dengan aplikasi 
tatabahasa subjek dan predikat dan pemahaman.
4. Bagaimana anda memahami ayat ini?
Kedua-dua prosedur pengumpulan data ini berjalan 
serentak dan ia sesuai dengan kajian ini yang menggunakan 
kaedah kualitatif bagi mendapatkan data yang terperinci 
dan kukuh. Prosedur pengumpulan data bermula dengan 
peserta kajian membaca teks secara senyap. Seterusnya 
mereka menjawab soalan pemahaman secara bertulis. 
Setelah itu, dua sesi temu bual diadakan, iaitu sesi pertama 
bertujuan untuk memeriksa sekali lagi pemahaman peserta 
kajian terhadap teks setelah melalui prosedur pemahaman 
teks secara bertulis. Manakala, sesi kedua pula ialah temu 
bual untuk melihat pengaruh unsur tatabahasa subjek dan 
predikat terhadap pemahaman peserta kajian. 
DAPATAN KAJIAN
Setelah menganalisis data yang dikumpulkan daripada 
prosedur pemahaman teks dan temu bual, pengkaji 
memperoleh dapatan berdasarkan kepada dua objektif 
kajian.
DAPATAN PEMAHAMAN TEKS
Data yang dikumpulkan menunjukkan sebahagian besar 
peserta kajian dapat memahami teks bacaan dengan baik, 
terutamanya petikan ayat yang dibina dengan struktur 
binaan yang mudah ataupun ayat tunggal. 
Jadual 1 menunjukkan ayat 1, 2, 3, dan 4 termasuk 
dalam kategori ayat yang mudah. Struktur ayat tersebut juga 
dibina dengan susunan biasa yang tiada unsur-unsur taqdīm 
JADUAL 1. Pemahaman peserta kajian
 Ayat Klausa    Terjemahan sebenar Pemahaman Peserta Kajian:
     /  pemahaman betul
     X  pemahaman salah
   P1 P2 P3 P4 P5 P6
 Ayat 1 Sebuah keluarga terbentuk daripada / / / / / /
  ayah dan ibu.
Ayat 2 Ia (keluarga) mengajar kita semua  / / / / / /
  perkara di dunia (ini).
Ayat 3 Maka ibu - sebagai contohnya - memainkan / / / / / /
  peranan yang penting dalam membina
  peribadi kita.
Ayat 4 Kemudian, datanglah peranan ayah untuk / / / / / /
  mengukuhkan lagi apa-apa yang -telah- 
  ditanam oleh ibu.
Ayat 5 Daripada hubungan keibubapaan (ini),  X / X / / /
  keluarga berperanan sebagai sebuah 
  sekolah kecil yang bertanggungjawab ke 
  atas pembentukan anak-anak dalam bentuk 
  yang sihat dan selamat.
Ayat 6 Keluarga juga menjaga urusan kita agar X / X X / X
  (dapat) mengembangkan keupayaan kita
  seiring dengan hala tuju masyarakat.
Ayat 7 Oleh itu, tercapailah (hasrat) keluarga  X X X X X X
  dalam mendidik anak-anak, dan menggilap 
  kemampuan mereka serta meraikan perasaan 
  mereka –di samping- menjaga kemuliaan
  mereka.
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dan ta’khīr. Oleh itu, semua peserta kajian tidak menghadapi 
masalah untuk memahami ayat-ayat tersebut.
Ayat 5 juga dapat difahami oleh sebahagian besar 
peserta kajian kecuali P1 dan P3. Kegagalan P1 dan P3 
memahami ayat ini disebabkan oleh frasa penanda wacana 
yang mengganggu pemahaman mereka. P1 memahami klausa
daripada ayat ini dengan maksud: “Dan daripada ikatan ibu 
bapa itu akan memberi contoh kepada keluarga…”. P3 pula 
memahaminya dengan maksud: “Dan daripada gabungan ayah 
dan ibu akan membina tanggungjawab pengajaran dari kecil…”. 
Kedua-dua pemahaman ini menunjukkan P1 dan P3 keliru 
dengan struktur binaan ayat disebabkan oleh kehadiran frasa
 sebagai penanda wacana pada 
permulaan ayat.
Antara faktor kegagalan peserta kajian memahami teks 
juga berpunca daripada kelemahan mereka membentuk 
makna perkataan atau frasa yang menjadi unsur asas binaan 
ayat subjek dan predikat seperti yang dicatatkan oleh P1, P3, 
P4, dan P6 terhadap ayat 6. Mereka gagal membentuk makna 
yang tepat bagi perkataan  dalam ayat tersebut. Begitu 
juga dengan semua peserta kajian yang gagal memahami 
ayat 7 dengan tepat disebabkan kelemahan membentuk 
makna perkataan  dengan tepat.
DAPATAN PENGARUH SUBJEK DAN PREDIKAT 
TERHADAP PEMAHAMAN 
Data juga menunjukkan bahawa wujudnya pengaruh unsur 
tatabahasa subjek dan predikat dalam pemahaman teks 
oleh peserta kajian. Dapatan ini diperoleh berdasarkan 
kewujudan dua fenomena berikut:
1. Pemahaman yang selari dengan aplikasi tatabahasa 
yang betul.
2. Pemahaman yang selari dengan aplikasi tatabahasa 
yang salah.
Pemahaman yang selari dengan aplikasi tatabahasa 
yang betul dicatatkan oleh P1, P2 dan P6 terhadap ayat 2; 
P1, P2, P4 dan P6 terhadap ayat 3 serta P2 dan P5 terhadap 
ayat 6. Pemahaman ini ditunjukkan oleh Jadual 2.
JADUAL 2. Pemahaman selari dengan aplikasi tatabahasa yang betul
 Ayat Peserta Pemahaman Aplikasi
  Kajian  Tatabahasa
  P1 - Dan keluarga mengajar kita,   : badal kepada 
   tentang semua perkara yang ada. - - : khabar
   Dalam ini (keluarga itu) kita akan belajar : tak pasti
 (Ayat 2)  semua perkara wujud… yang ada.
  P2 Keluarga itu telah mengajar kita setiap  : mubtada’
   perkara yang timbul. : khabar
    : tak tahu
  P6 Dan ia (keluarga) mengajar(kan) kami  : mubtada’
   setiap perkara (sesuatu) dalam : khabar
   kehidupan. : tak pasti
 
  P1 Maka ibu, contoh(nya), memainkan peranan  : mubtada’
   penting dalam membentuk peribadi kita. : khabar
    : maf‘ūl bih
  P2 Sebagai contoh, ibu memainkan peranan   : mubtada’
 (Ayat 3)  yang sangat penting dalam membentuk  : khabar
   peribadi kita. : maf‘ūl bih
  P4 Ibu memainkan peranan yang penting  : mubtada’
   dalam membina keperibadian kita. : khabar
    : maf‘ūl bih
  P6 Contohnya ibu (ibu sebagai contohnya),  : mubtada’
   memainkan peranan penting dalam  : khabar
   membina sahsiah kita (kami). : Íāl
  P2 Keluarga juga memelihara tugas-tugas kita : mubtada’
   dalam memudahkan kemampuan kita  : khabar
   dengan tujuan kemasyarakatan. : sedap sebut
  P5 Keluarga juga menjaga hal keadaan  : mubtada’
   (kebajikan) kita untuk meningkatkan  : khabar
   kemampuan kita bersama/serta tujuan  : maf‘ūl bih
   sebuah masyarakat.  tidak tahu 
 (Ayat 6)  makna/tidak diterjemahkan)
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Jadual 2 menunjukkan bahawa P1, P2 dan P6 dapat 
memahami ayat 2 selari dengan aplikasi tatabahasa oleh 
mereka dan aplikasi ini menepati konteks tatabahasa 
sebenar serta menepati konteks ayat. P1 memahami 
klausa “ ” dengan maksud, “Dan keluarga 
mengajar kita,..” dan pemahaman ini selari dengan aplikasi 
tatabahasa yang mengatakan  ialah badal kepada 
, manakala  pula ialah khabar. Walaupun 
aplikasi P1 yang mengatakan  merupakan badal 
kepada  adalah kurang tepat, tetapi kesalahan ini 
dikira sebagai kesalahan kecil kerana maksud  tetap 
dikaitkan dengan . P2 pula memahami klausa ini 
dengan maksud, “Keluarga itu telah mengajar kita…” dan 
pemahaman ini selari dengan aplikasi tatabahasanya yang 
mengatakan  ialah mubtada’, manakala  pula 
ialah khabar. Begitu juga pemahaman P6 terhadap klausa 
ini yang selari dengan aplikasi tatabahasanya yang betul. 
Jadual 2 juga menunjukkan bahawa pemahaman yang 
selari dengan aplikasi tatabahasa yang betul bagi ayat 3. 
Pengkaji memfokuskan kepada pemahaman P1, P2, P4 dan 
P6 yang dapat mengenal pasti subjek dan predikat dalam 
ayat ini walaupun dipisahkan oleh penanda wacana . 
Walaupun maksud yang diberikan kepada perkataan  
dalam ayat ini adalah berbagai-bagai, tetapi ia menunjukkan 
bahawa peserta kajian dapat memahaminya berfungsi 
sebagai penanda wacana dan bukan subjek ataupun 
predikat. Begitu juga P2 dan P5 yang memahami struktur 
ayat 6 dan dapat membentuk makna perkataan dengan betul 
bagi membina maksud ayat ini. 
Pemahaman yang selari dengan aplikasi tatabahasa 
yang salah oleh peserta kajian pula menunjukkan bahawa 
faktor tatabahasa sememangnya mempengaruhi pemahaman 
peserta kajian. Pemahaman yang selari dengan aplikasi 
tatabahasa yang salah ini ditunjukkan oleh Jadual 3 di 
bawah.
Berdasarkan Jadual 3, P1 memahami ayat 5 dengan 
maksud, “Dan daripada ikatan ibu bapa itu akan memberi 
contoh kepada keluarga…”. Pemahaman ini selari dengan 
aplikasi tatabahasa oleh beliau yang mengatakan bahawa 
 ialah fi ‘l, manakala  ialah fā‘il. Manakala 
P2 pula memahami ayat ini dengan maksud, “Daripada 
ikatan ibu bapa ini menggambarkan bahawa keluarga 
merupakan sekolah kecil…”. Ia juga selari dengan aplikasi 
tatabahasa oleh beliau yang mengatakan bahawa 
ialah fi ’l muÌāri‘ dan  ialah 
fā‘il. 
P5 pula memahami ayat 3 dengan maksud, “Ibu 
merupakan contoh yang memainkan peranan yang penting”. 
Pemahaman ini selari dengan aplikasi tatabahasa oleh beliau 
yang mengatakan bahawa  ialah mubtada’, manakala 
 ialah khabar. Begitu juga dengan 
P6 yang memahami ayat 7 dengan maksud, “Di samping 
itu, saya menegaskan (bahawa) keluarga dalam mendidik 
anak-anak…..”. Pemahaman ini menunjukkannya selari 
dengan aplikasi tatabahasa oleh beliau yang mengatakan 
bahawa  ialah fi ‘l dan fā‘il, manakala  
ialah maf‘ūl bih.
JADUAL 3. Pemahaman selari dengan aplikasi tatabahasa yang salah
 Ayat Peserta Pemahaman Aplikasi
  Kajian  Tatabahasa
  P1 Dan daripada ikatan ibu bapa itu akan  : fi ‘l
   memberi contoh kepada keluarga… dengan : fā‘il
   sesungguhnya membentuk  : mubtada’
    : khabar
  P2 Daripada ikatan ibu bapa ini menggambarkan  : fi ‘l muÌāri‘
   bahawa keluarga merupakan sekolah kecil : fā‘il
   yang bertanggungjawab dalam pembentukan  : maf‘ul bih
   anak-anak….
 
(Ayat 5)
  P5 Ibu merupakan contoh yang memainkan  : mubtada’
   peranan yang penting dalam pembentukan : khabar
   sahsiah kita. : maf‘ul bih
 (Ayat 3)
  P6 Di samping itu, saya menegaskan (bahawa) : fi ‘l dan fā‘il
   keluarga dalam mendidik anak-anak….. : maf‘ul bih
 (Ayat 7)
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Data yang ditunjukkan dalam Jadual 3 menunjukkan 
bahawa aplikasi tatabahasa yang salah telah dipraktikkan 
oleh peserta kajian. Walau bagaimanapun, keserasian yang 
wujud antara pemahaman dan aplikasi tatabahasa oleh 
mereka menunjukkan wujudnya pengaruh unsur tatabahasa 
dalam pemahaman. 
KESIMPULAN 
Kajian ini menunjukkan bahawa peserta kajian dapat 
memahami teks dengan baik bagi klausa yang berbentuk 
ayat mudah dan tidak mengandungi unsur-unsur lain 
yang boleh mengganggu pemahaman mereka seperti frasa 
penanda wacana. Selain itu, peserta kajian kadang-kadang 
menghadapi masalah untuk memahami ayat yang mudah 
disebabkan oleh kegagalan membentuk makna yang 
tepat dan sesuai bagi perkataan-perkataan tertentu yang 
merupakan unsur asas binaan ayat. 
Kajian ini juga mendapati wujudnya pengaruh unsur 
tatabahasa dalam pemahaman teks oleh peserta kajian 
berdasarkan fenomena pemahaman yang selari dengan 
aplikasi tatabahasa yang betul dan pemahaman yang 
selari dengan aplikasi tatabahasa yang salah. Kedua-dua 
fenomena ini menunjukkan bahawa unsur tatabahasa 
terutamanya unsur binaan asas ayat, iaitu subjek dan 
predikat mempengaruhi pemahaman peserta kajian. Malah, 
ia sangat membantu pemahaman terhadap ayat yang sedikit 
sukar seperti ayat yang mengandungi frasa penanda wacana 
yang boleh mengelirukan pemahaman.
Justeru, semasa aktiviti membaca, pelajar perlu 
mengenal pasti subjek dan predikat yang merupakan 
unsur asas binaan ayat. Mereka perlu memahami bahawa 
sekiranya tiada subjek dan predikat maka sesuatu ayat 
itu tidak bermakna. Begitu juga sekiranya mereka gagal 
untuk mengenal pasti subjek dan predikat dengan tepat 
boleh menyebabkan pemahaman yang salah mengikut 
konteks tatabahasa. Selain itu, pelajar juga perlu mampu 
untuk membentuk makna perkataan yang tepat dan sesuai 
bagi memastikan pemahaman yang baik dapat dicapai 
mengikut konteks ayat. Oleh itu, proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab khususnya yang melibatkan 
kemahiran membaca perlu memberi penekanan kepada 
pelajar untuk mengenal pasti subjek dan predikat dalam 
satu-satu ayat selain daripada penguasaan kosa kata yang 
baik bagi memahami dengan tepat makna perkataan yang 
menjadi unsur subjek dan predikat. 
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